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Este trabajo compila bibliográficamente de forma resumida y sistemática la lista de especies de peces 
elasmobranquios o cartilaginosos reportados para Colombia (Sur América), incluyendo solamente 






This work is a bibliography of species of elasmobrachs fish reported for Colombia (South America), 






La privilegiada ubicación geográfica de Colombia, en el hecho de poseer accesos al Mar Caribe y al 
Océano Pacífico, hace posible determinar la abundante biodiversidad de organismos marinos, 
incluyendo dentro de éstos a los peces cartilaginosos o elasmobranquios. La lista de estas especies, 
aunque incompleta puesto que todavía falta estudiar más a fondo las poblaciones de peces que 
habitan aguas profundas, pone de manifiesto la alta diversidad de estos peces, recopilándose 127 
especies repartidas así: 69 especies de tiburones y 58 especies rayas, aunque en futuros estudios estas 
cantidades se pueden incrementar.  
 










SUBPHYLUM  CRANIATA 
SUPERCLASE GNATOSTOMATA 
CLASE   ELASMOBRANCHII 
SUBCLASE   SELACHII 
SUPERORDEN  SELACHOIDEA 
 
 
FAMILIA  ALOPIDAE 
 
Alopias superciliosus (Lowe, 1841) 
 
 
Sinonimias:  Alopecias superciliosus Lowe, 1841 
  Alopias profundus Nakamura, 1935 
  Alopias superciliosus (Lowe, 1841) 
Nombre común: Tiburón zorro, Colilargo. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Santa Marta. Océano 
Pacífico. 
Hábitat: Pelágico-oceánico. 
Referencia: Acero y Garzón, 1982a, 1982b; Artuduaga y Mora, 1974; Rubio, 1987a. 
 
 
Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) 
 
Nombre común: Tiburón zorro, Zorro, Colilargo. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Pelágico-Oceánico. 








FAMILIA  CETORHINIDAE 
 
Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) 
 
Nombre común: Tiburón canasta, cesta. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Pelágico oceánico. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
FAMILIA  CARCHARHINIDAE 
 
 
Carcharhinus acronotus (Poey, 1861) 
 
Nombre común: Tiburón hocico negro, Sarda, Tiburón. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigon, 1966; Cervigon y Fischer, 1979; Compagno, 1984; 
Dahl, 1964; Dahl, 1971; Fischer, 1978. 
 
 
Carcharhinus albimarginatus (Ruppel, 1837) 
 
Nombre común: Tiburón, Tiburón aletiblanco, Tollo de 
aleta blanca, Tollo, Toyo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla 
Malpelo, Mar abierto. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; 








Carcharhinus altimus (Springer, 1940) 
 
Nombre común: Tiburón, Tollo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Aguas profundas. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Pelágico-costero 
Referencia: Cervigón y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Fernandez, 1975; 
Franke, 1992; Rubio, 1987a. 
 
 
Carcharhinus brachyurus (Gunther, 1870) 
 
Nombre común: Tiburón, Tollo. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Pelágico-costero. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839) 
 
Nombre común:  Tiburón, Tiburón sedoso, Tiburón tollo, 
Tollo, Cazón de playa, Jaquetón, Mantequero, Tiburón 
lustroso. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Area de Santa 
Marta. Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Acero y Garzón, 1987b; Bigelow y Schroeder, 1948; Compagno, 1984; Fernandez, 1975; 














Carcharhinus galapagensis (Snodgrass y Heller, 1905) 
 
Nombre común: Tiburón, Tollo, Cazón. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla 
Gorgona, Isla Malpelo, Ensenada de Guapi, 
Golfo de Tortugas, Ensenada Catripe. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Chirichigno 
et al., 1982; Compagno, 1984; Fernandez, 1975; 
Fischer, 1978; Fowler, 1938; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839) 
 
Sinonimia: Galeolama leucas (Valenciennes, 1839) 
Nombre común: Tiburón gris, Sarda, Tiburón de 
agua dulce, Cazón, Tiburón de hocico redondo, 
Ñato, Tiburón toro, Madre cazón, Tiburón ojo de 
cerdo, Tollo, Cazón de leche. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Delta del 
Río Sinú. Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo, Ensenada de Guapi, Cabo Corrientes. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Estuarino, Abisal. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigón, 1966; Chirichigno et al., 1982; 
Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Dahl y Medem, 1964; Diaz, 1965; Fernandez, 1975; Fisher, 
1978; Fowler, 1953; Franke, 1992; McCosker y Rosenblatt, 1975; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio 
et al., 1992. 
 
  
Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1839) 
 
Nombre común: Tiburón, Tiburón de aleta negra, Cazón, Tiburón aletinegro, Macuira, Velador, 
Canelero, Tollo aletinegro, Tollo, Balicero, Canalero. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de Cartagena. Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla 
Malpelo, Ensenada de Guapi. 
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Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico, Estuarino. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigón, 1966; Cervigon y Fischer, 
1979; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Fernandez, 1975; Fisher, 1978; 
Franke, 1992; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 1923; Mercado, 1975; Rubio, 1987a; Rubio 
et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Carcharhinus longimanus (Poey, 1861) 
 
Sinonimia: Carcharhinus maou (Lesson, 1830) 
Nombre común: Tiburón, Tollo. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Fisher, 
1978; Rinquelet y Aramburo, 1960; Rubio, 1987a. 
 
 
Carcharhinus obscurus (Nardo, 1818) 
 
Nombre común: Tollo, Tiburón de bahía. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Chirichigno et 
al., 1982; Compagno, 1984; Fisher, 1978; Jordan y 
Everman, 1896; Meek y Hildebran, 1923. 
 
 
Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) 
 
Sinonimia: Carcharhinus milberti (Müller & Henle, 
1841) 
Nombre común: Tiburón pardo. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigon y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 
1984; Fisher, 1978; Rinquelet y Aramburo, 1960; Rubio, 1987a. 
 




Carcharhinus perezi (Poey, 1876) 
 
Sinonimia: Carcharhinus springeri (Bigelow & Schroeder, 1944) 
Nombre común: Tiburón. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de Cartagena. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia: Compagno, 1984; Fisher, 1978; Jordan y Everman, 1896; Mercado, 1975. 
 
 
Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) 
 
Sinonimia: Galeolama porosa (Ranzani, 1839) 
Nombre común: Tiburón sarda, Tiburón, Sarda, Tollo, Toyo, Tollo común, Cazón, Chicharro. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Boquilla, Área de Santa Marta. Océano Pacífico: Isla Gorgona, 
Ensenada de Guapi, Buenaventura, Bocas del San Juan, Bahía Málaga, Ensenada Catripe, Timbiqui, 
Golfo Tortugas. 
Hábitat: Pelágico-costero, Pelágico-oceánico. 
Referencia:  Acero y Garzón, 1987b; Ardila y Rubio, 1992; Baquero y Espinosa, 1980; Bigelow y 
Schroeder, 1948; Castro y Vera, 1979; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Dahl, 1971; Diaz, 1984; 
Fernandez, 1975; Fisher, 1978; Fowler, 1953; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 1923; 
Posada, 1909; Ramirez et al., 1965; Rubio, 1984, 1987a, 1987b. 
 
 
Carcharhinus signatus (Poey, 1868) 
 
Sinonimias: Hypoprion signatus (Poey, 1868), Hypoprion bigelow (Cadenat, 1956) 
Nombre común: Tiburón. 
Región geográfica: Océano Atlántico. Océano Pacífico. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 









Galeocerdo cuvieri (Peron & Le Sueur, 1822) 
 
Sinonimia: Galeocerdo cuvieri (Le Sueur, 1822). 
Nombre común: Tiburón, Tiburón gris, Tintorera, 
Alecrín, Tigrona, Pez zorro, Terlenka, Tiburón tigre, 
Carroñero. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de 
Cartagena, Golfo de Cispatá. Océano Pacífico: Isla 
Gorgona, Isla Malpelo, Ensenada de Guapi. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigon, 1966; Cervigon y Fischer, 
1979; Ciardelli, 1967; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl y Medem, 1964; Diaz, 
1965; Fernandez, 1975; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Mercado, 1975; Rinquelet y Aramburo, 1960; 
Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Nasolamia velox (Gilbert, 1898) 
 
Sinonimia: Carcharhinus velox (Gilbert, 1898). 
Nombre común: Tollo, Pico blanco. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 




Negaprion brevirostris (Poey, 1868) 
 
Nombre común: Tiburón nocturno, Tiburón limón, Tiburón amarillo. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Isla de San Andrés, Delta del Río Sinú, Islas del Rosario. 
Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo. 
Hábitat: Pelágico costero, Pelágico oceánico, Estuarino. 
Referencia: Acero y Garzón, 1985; Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigon y Fischer, 1979; Ciardelli, 
1967;  Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl y Medem, 1964; Fischer, 1978; 
Fowler, 1953; Franke, 1992; Gomez y Daza, 1980; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 




Prionace glauca (Linnaeus, 1758) 
 
Nombre común: Tiburón azul, Tiburón verde 
mar, Tintorera, Chirimoya, Chiri, Azulejo, Tollo. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de 
Cispatá. Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla 
Malpelo. 
Hábitat: Pelágico costero, Pelágico oceánico. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigon y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 
1984; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Dahl y Medem, 1964; Fernandez, 1975; Fischer, 1978; Jordan y Everman, 
1896; Rinquelet y Aramburo, 1960; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 
 
Rhizoprionodon lalandii (Valenciennes, 1839) 
 
Nombre común: Tiburón, Cazón. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Pelágico oceánico, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Compagno, 1984; Fischer, 1978. 
 
 
Rhizoprionodon longurio (Jordan y Gilbert, 1882) 
 
Nombre común: Tiburón, Tollo, Cazón, Hocico del Pacífico, Tollito. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo. 
Hábitat: Pelágico oceánico, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Fernandez, 1975;  Franke, 1992; Ramirez et al., 
1965; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 
 
Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 
 
Nombre común: Tiburón, Cazón, Sarda, Bocazapato, Tollo, Tollo hocicón, Tollito, Cazón playón, 
Sarda boquezapato. 
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Región geográfica: Océano Atlántico: Área de Santa Marta, Desde el Cabo de la Vela hasta Riohacha, 
Bahía de Cartagena, Islas de San Bernardo; Golfo de Morrosquillo, Isla Fuerte Norte, Isla Fuerte Sur, 
Tinajones, Puerto Escondido, Acandi, Punta Arenas, Punta Caribana, Trigana. 
Hábitat: Pelágico oceánico, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Acero y Garzón, 1987b; Cervigón, 1966; Cervigón y Fischer, 1979; Compagno, 1984; 
Duque y Gomez, 1983; Fischer, 1978; Gomez, 1972; Mercado, 1975; Quintero, 1992. 
 
 
Rhizoprionodon terraenovae (Richardson, 1836) 
  
Nombre común: Hocicón, Tollo. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Delta del Río Sinú, Islas del Rosario (Cartagena de Indias). 
Hábitat: Pelágico costero, Estuarino. 
Referencia: Dahl y Medem, 1964. 
 
 
Triaenodon obesus (Rupell, 1837) 
 
Nombre común: Tiburón, Tiburón aletiblanco, 
Tollo aletiblanco. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla 
Gorgona, Isla Malpelo. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Diaz, 1984; Franke, 1992; McCosker y 
Rosenblatt, 1975; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  GINGLYMOSTOMATIDAE 
 
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788) 
 
Nombre común: Tiburón gato, Tiburón bobo, 
Nodriza, Pejebobo, Gato, Bobo, Gatica. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Isla de San 
Andrés, Isla de Providencia, Área de Santa 
Marta, Islas del Rosario, Islas de San Bernardo, 
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Tinajones, Puerto Escondido, Acandi, Punta Arenas, Punta Caribana. Océano Pacífico: Isla Gorgona, 
Isla Malpelo. 
Hábitat: Estuarino, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Acero y Garzón, 1985; Acero y Garzón, 1987b; Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigón, 1966; 
Cervigon y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 1982; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Diaz, 1984; Duque y Gomez, 
1983; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Franke, 1992; Gomez, 1972; Gomez y Daza, 1980; Jordan y Everman, 
1896; Meek y Hildebrand, 1923; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  HETERODONTIDAE 
 
Heterodontus francisci  (Girard, 1854) 
 
Nombre común: Tiburón gato, Gata, Suño, Dormilón. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987. 
 
 
Heterodontus mexicanus (Taylor y Castro-Aguirre, 1972) 
 
Sinonimia: Heterodontus quoyi (Freminville, 1840). 
Nombre común: Gata, Tiburón gato, Suño, Dormilón, Tiburón cabeza de toro. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Compagno, 1984; Fernandez, 1975; Franke, 1992; Rubio, 1987a, 1987b; Rubio et al., 1987. 
 
 
FAMILIA  HEXANCHIDAE 
 
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
 
Nombre común: Tiburón de seis agallas. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Santa Marta-
Arrecifes. Océano Pacífico. 
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Hábitat: Bentónico de plataforma, Bentónico de talud. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Notorynchus cepedianus (Perón, 1807) 
 
Nombre común: Tiburón de siete agallas. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Franke, 1992; Rubio, 1987a. 
 
 
FAMILIA  ECHINORHINIDAE 
 
Echinorhinus cookei  (Prestschmann, 1928) 
 
Nombre común: Tiburón negro, Espinoso. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo, Aguas Profundas. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Bentónico de talud. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Fernández, 1975; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  LAMNIDAE 
 
Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) 
 
Nombre común: Tiburón blanco, Mako, Tiburón. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Pelágico costero, Pelágico oceánico. 
Referencia: Cervigón y Fischer, 1979; Chirichigno et 
al., 1982; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Jordan y Everman, 










Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) 
 
Nombre común: Tiburón carite, Atunero, Caribe, 
Dientudo, Maco, Bonito, Mako. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de 
Cispatá. Océano Pacífico. 
Hábitat: Pelágico oceánico. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigón, 
1966; Cervigon y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 1982; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Dahl y Medem, 1964; 
Fischer, 1978; Fowler, 1953; Jordan y Everman, 1896; Rinquelet y Aramburo, 1960; Rubio, 1987a. 
 
 
FAMILIA  ODONTASPIDAE 
 
Eugomphodus taurus (Rafinesque, 1809) 
 
Sinonimia: Carcharias taurus (Rafinesque, 1809) 
Nombre común: Tiburón arenero, Pinador, Torito, Pintado. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Referencia: Cervigón y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 1982; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Fischer, 1978. 
 
 
FAMILIA  RHINCODONTIDAE 
 
Rhincodon typus (Smith, 1828) 
 
Sinonimia: Rhiniodon typus (Smith, 1828) 
Nombre común: Tiburón, Pezdama, Tiburón ballena. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico: Isla 
Gorgona. 
Hábitat: Pelágico oceánico. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigon y Fischer, 1979; Ciardelli, 1967; Chirichigno et al., 
1982; Dahl, 1971; Diaz, 1965; Diaz, 1984; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Franke, 1992; Rubio, 1987a. 
 




FAMILIA  SPHYRNIDAE 
 
Sphyrna corona  (Springer, 1940) 
 
Nombre común: Tiburón martillo, Cachuda, Cornuda, 
Pez martillo, Cruceta, Cachona. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo, Isla 
Gorgona, Ensenada de Guapi, Sur de Buenaventura. 
Hábitat: Pelágico costero, Estuarino, Bentónico de 
plataforma. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Compagno, 1984; Fernandez, 1975; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; 
Rubio et al., 1992. 
 
 
Sphyrna lewini (Cuvier, Griffith y Smith, 1834) 
 
Sinonimia: Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834). 
Nombre común: Pez martillo, Cornua, Cornua de cachos, Tiburón martillo ondulado, Cachona, 
Cachuda. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Área de Santa Marta, Bahía de Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Isla Fuerte Norte, Isla Fuerte Sur, Punta Arenas, Punta Caribana, Trigana, Tinajones, 
Puerto Escondido, Acandi. Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo, Ensenada de Guapi, Bahía 
Málaga, Boca Chavica, Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Pelágico costero, Pelágico oceánico. 
Referencia: Acero y Garzón, 1987b; Ardila y Rubio, 1992; Cervigón, 1966; Chirichigno et al., 1982; 
Compagno, 1984; Dahl, 1971; Diaz, 1965; Fernandez, 1975; Fischer, 1978; Franke, 1992; Gomez, 1972; 
Gomez y Diaz, 1979; Mercado, 1975; Rubio, 1984, 1987a, 1987b; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Sphyrna media (Springer, 1940) 
 
Nombre común: Cachona, Cornuda, Pez martillo, Cabeza de pala, Martillo, Cachuda. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo, Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 
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Referencia: Compagno, 1984; Diaz, 1965; Fernandez, 1975; Londoño, 1977; Rubio, 1987a; Rubio et al., 
1992. 
 
Sphyrna mokarran (Rüpell, 1837) 
 
Sinonimia: Sphyrna mokarran (Rüpell, 1835) 
Nombre común: Cacha, Cachona, Cachona grande, Pez 
martillo gigante, Cachuda. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de 
Cartagena. Océano Pacífico: Isla Malpelo, Isla Gorgona. 
Hábitat: Pelágico oceánico. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Diaz, 1965; Fischer, 
1978; Mercado, 1975; Rubio, 1987; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758) 
 
Nombre común: Tiburón martillo, Pez martillo, Sarda, Cornua, Cachona, Cabeza de pala, Cornua de 
corona, Cornua redonda, Sarda cachona, Cornua de rueda, Cabeza de batea. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de Cartagena, Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, 
Isla Fuerte Norte, Isla Fuerte Sur, Punta Arenas, Punta Caribana, Trigana, Tinajones, Puerto 
Escondido, Acandi. 
Hábitat: Pelágico costero, Estuarino, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigón, 1966; Cervigon y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 
1982; Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Diaz, 1965; Dahl y Medem, 1964; Fischer, 1978; 
Gomez, 1972; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 1923; Mercado, 1975; Ramirez et al., 1965. 
 
 
Sphyrna tiburo vespertina (Springer, 1940) 
 
Nombre común: Cachuda, Cachona, Martillo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Ensenada de Guapi, Bahía Málaga, Golfo de 
Tortugas, Boca Chavica, Río Raposo. 
Hábitat: Pelágico costero, Estuarino, Bentónico de plataforma. 
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Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Díaz, 1984; Fernandez, 1975; Gomez y Diaz, 1979; Londoño, 1977; 
Rubio, 1984; Rubio, 1987a; Rubio, 1987b; Rubio et al., 1987. 
 
 
Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822) 
 
Nombre común: Pez martillo gigante. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de Cispatá. 
Hábitat: Pelágico costero, Pelágico oceánico, Estuarino. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 1984; Dahl, 1964; Dahl y 
Medem, 1964; Fischer, 1978; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 1923; Posada, 1909; 
Rinquelet y Aramburo, 1960. 
 
 
Sphyrna zigaena (Linnaeus, 1758) 
 
Nombre común: Pez martillo, Sarda de cacha, Sarda de cachos, Cachona, Cachuda, Cornuda, Sarda 
cachona. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de Cispatá, Delta del Río Sinú. Océano Pacífico: Isla 
Malpelo, Isla Gorgona, Ensenada de Guapi. 
Hábitat: Pelágico costero, Pelágico oceánico, Estuarino. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1948; Chirichigno et al., 1982; Compagno, 
1984; Dahl, 1964; Dahl y Medem, 1964; Fischer, 1978; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 
1923; Posada, 1909; Rinquelet y Aramburo, 1960; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  SCYLIORHINIDAE 
 
Apristurus brunneus (Gilbert, 1892) 
 
Nombre común: Peje gato. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de talud. 








Apristurus nasutus (De Buen, 1959) 
 
Nombre común: Peje gato. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de talud. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Cephalurus cephalus (Gilbert, 1892) 
 
Nombre común: Tiburón gato. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de talud. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Cephaloscyllium ventriosum (Garman, 1880) 
 
Nombre común: Tiburón gato. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de talud. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Galeus arae (Nichols, 1927) 
 
Nombre común: Tiburón gato jaspeado, Tiburón gato. 
Región geográfica: Océano Atlántico: desde Barranquilla hasta el Golfo de Uraba, Occidente de San 
Andrés Islas. 
Hábitat: Aguas profundas (293 - 460m). 








Galeus cadenati (Springer, 1965) 
 
Nombre común: Tiburón gato. 
Región geográfica: Océano Atlántico (En frente de las costas de Panamá). 
Hábitat: Aguas profundas (439m). 
Referencia: Springer, 1965. 
 
 
Scyliorhinus hesperius (Springer, 1965) 
 
Nombre común: Tiburón gato. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Desde Barranquilla hasta Panamá. 
Hábitat: Aguas Profundas (274 - 530m). 
Referencia: Springer, 1965. 
 
 
Schroederichthys maculatus (Springer, 1965) 
 
Nombre común: Tiburón gato. 
Región geográfica: Océano Atlántico: San Andrés (Banco Rosalinda, Banco Quita Sueño). 
Hábitat: Aguas profundas (190 - 410m) 
Referencia: Springer, 1965. 
 
 
FAMILIA  DALATIIDAE 
 
Isistius brasiliensis (Quoy y Gaimard, 1824) 
 
Nombre común: Tiburón luminoso. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
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FAMILIA  SQUALIDAE 
  
Centroscyllum nigrum (Garman, 1899) 
 
Nombre común: Tiburón, Toyo negro. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Compagno, 1984; Rubio, 1987a. 
 
 
Etmopterus granulosus (Gunther, 1880) 
 
Nombre común: Tiburón, Tiburón negro. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Bentónico de talud. 
Referencia:  Chirichigno et al., 1982; Rubio, 1987a. 
 
 
FAMILIA  SQUATINIDAE 
 
Squatina armata (Philippi, 1887) 
 
Nombre común: Pez ángel, Angelote, Angel de mar. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Bentónico de talud. 




Squatina californica (Ayres, 1859) 
 
Nombre común: Angelote, Angel. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 




Squatina dumeril (Le Sueur, 1817) 
 
Nombre común: Tiburón ángel. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Cervigón, 1966; Fischer, 1978; Jordan y Everman, 1896. 
 
 
FAMILIA  TRIAKIDAE 
 
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) 
 
Nombre común: Cazón. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas, Isla Malpelo. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Galeorhinus ziopterus (Jordan y Gilbert, 1883) 
 
Nombre común: Cazón. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Pelágico costero, Bentónico de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987b. 
 
 
Mustelus californicus (Gill, 1864) 
 
Nombre común:  Tiburón, Tollo, Cazón, Vieja. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1948; Chirichingo et al., 1982; Compagno, 1984; Jordan y Everman, 
1896; Rubio, 1987a. 
 
 




Mustelus dorsalis (Gill, 1864) 
 
Nombre común:  Vieja, Tollo, Cazón, Tollo blanco, Boquidulce. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo, Isla Gorgona, Ensenada de Guapi, Boca 
Candelaria. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Artunduaga y Mora, 1974; Chirichingo et al., 1982; Compagno, 
1984; Jordan y Everman, 1896; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Mustelus henlei (Gill, 1863) 
 
Nombre común: Tollo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Ensenada de Guapi. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Franke, 1992. 
 
 
Mustelus lunulatus (Jordan y Gilbert, 1883) 
 
Nombre común:  Vieja, Tollo, Tollo bocadulce, Gato, Boquidulce, Tollo blanco, Toyo, Cazón. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo, Ensenada de Guapi, Golfo de 
Tortugas. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Artunduaga y Mora, 1974; Chirichingo et al., 1982; Compagno, 1984; Diaz, 1984; 
Fernandez, 1975; Franke, 1992; Jordan y Everman, 1896; Londoño, 1977; Meek y Hildebrand, 1923; 
Rubio, 1987a, 1987b; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
Mustelus mento (Cope, 1877) 
 
Nombre común: Tollo, Vieja, Boquidulce. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
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Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Mustelus norrisi (Springer, 1940) 
 
Nombre común: Tollo. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Compagno, 1984; Fernandez, 1975. 
 
 
Mustelus whitneyi (Chirichigno, 1973) 
 
Nombre común: Tollo, Boquidulce. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Triakis acutipinna (Kato, 1968) 
 
Nombre común: Tollo. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Triakis maculata (Kner y Steindachner, 1866) 
 
Nombre común: Tollo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo. 
Hábitat: Bentónico de plataforma. 









FAMILIA  POTAMOTRYGONIDAE 
 
Potamotrygon magdalenae  (Dumeril, 1865) 
 
Sinonimias: Taenura magdalenae (Dumeril 1865) 
  Potamotrygon magdalenae (Steindachner 1902) 
Nombre común: Raya, Raya negra, Raya de río. 
Región geográfica: Río Magdalena, Río Atrato, Río San Jorge, 
Río Cauca, parte baja del Río Catatumbo. 
Hábitat: Fondos lodosos con aguas turbias y poco profundas. 
Tipo de alimentación principalmente de estadios larvarios de 
insectos mezclados con detritus. 
Referencia: Dahl y Medem, 1964; Galvis et al., 1997. 
 
 
Potamotrygon yepezi  (Castex y Castellano, 1970) 
 
 
Nombre común: Raya, Raya de río. 
Región geográfica Río Catatumbo hasta el Lago Maracaibo 
(Venezuela). 
Hábitat: Fondos lodosos con aguas turbias y poco profundas. Tipo de 
alimentación principalmente de estadios larvarios de insectos 
mezclados con detritus. 
Referencia: Galvis et al., 1997. 
 
 
FAMILIA  DASYATIDAE 
 
Dasyatis americana (Hildebrand y Schroeder, 1928) 
 
Nombre común:  Raya. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Islas del Rosario, 
Islas de San Bernardo, Bahía Chamba en la Isla de Tierra 
Bomba. 
Referencia:  Acero y Garzón, 1985; Bigelow y Schroeder, 
1952; Borja, 1979; Cervigón, 1966; Cervigon y Fischer, 1979; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Duque y Gomez, 
1983; Fischer, 1978; Köster, 1979. 





Dasyatis brevis (Garman, 1880) 
 
Nombre común:  Raya, Raya espinosa. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo, Boca Candelaria, Ensenada Catripe.   
Hábitat: Estuarina, Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 
 
Dasyatis guttata (Bloch y Scheidder, 1801) 
 
Sinonimia: Dasyatis guttata (Bloch, 1801) 
Nombre común:  Raya, Raya hocicona, Hocicona. 
Región geográfica: Océano Atlántico.  
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Cervigon, 1966; Cervigon y Fischer, 1979; Dahl, 1964; Dahl, 
1971; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Meek y Hildebrand, 1923. 
 
 
Dasyatis longus (Garman, 1880) 
 
Nombre común:  Raya, Raja picuda, Raya espinosa. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo, Bahía Málaga.   
Hábitat: Estuarina, Bentónica de plataforma. 




Dasyatis sabina (Le Sueur, 1824) 
 
Nombre común:  Raya, Raya hocicona. 
Región geográfica: Océano Atlántico.  
Hábitat: Estuarina, Bentónica de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Dahl,  1971; Fischer, 1978; Jordan y Everman, 1896; Mercado, 
1975. 
 




Dasyatis sayi (Le Sueur, 1817) 
 
Nombre común:  Raya, Raya hocicona. 
Región geográfica: Océano Atlántico.  
Hábitat: Estuarina, Bentónica de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Fischer, 1978; Jordan y Everman, 1896; 
Meek y Hildebrand, 1923; Posada, 1909; Rinquelet y Aramburo, 1960. 
 
 
Himantura schmardae (Werner, 1904) 
 
Nombre común:  Raya, Raya raspadora. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Área de Santa Marta, Bahía de Cartagena, Islas del Rosario, 
Ensenada de Pinorroa, Ensenada de Sapzurro. Océano Pacífico.  
Hábitat: Estuarina, Bentónica de plataforma. 
Referencia:  Acero y Garzón, 1985;  Acero y Garzon, 1987a, 1987b; Bigelow y Schroeder, 1952; 
Cervigon y Fischer, 1979; Dahl,  1964; Dahl, 1971; Fernandez, 1975; Mercado, 1975.  
 
 
FAMILIA  GYMNURIDAE 
 
Gymnura afuerae (Hildebrand, 1946) 
 
Sinonimias: Pteroplatea afuerae (Hildebrand, 1946), Gymnura marmorata (Cooper, 1863). 
Nombre común: Raya. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987b.  
 
 
Gymnura marmorata (Cooper, 1864) 
 
Nombre común: Raya mariposa, Manta mariposa. 
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Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo, Ensenada de Guapi, Golfo de Tortugas, Punta 
Mulatos. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 
 
Gymnura micrura (Bloch, 1801) 
 
Nombre común:  Raya. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Cervión, 1966;Dahl,  1964; Fischer, 1978; Fowler, 1953. 
 
 
FAMILIA  MOBULIDAE 
 
Manta birostris (Walbaum, 1792) 
 
Nombre común:  Manta, Raya manta, Diablo. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico: Isla Gorgona. 
Hábitat: Pelágico oceánica, Pelágico costero. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Cervigón, 1966; Cervigon 
y Fischer, 1979; Dahl,  1964; Dahl, 1971; Fischer, 1978; Fowler, 
1953; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 1923; Rubio, 
1987a; Rubio et al., 1987. 
 
 
Manta hamiltoni  (Newman, 1849) 
 
Sinonimias: Bracioptilon hamiltoni (Newman, 1849), Manta birostris (Dondorf, 1798). 
Nombre común:  Manta raya, Diablo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo.  
Hábitat: Pelágico oceánica, Pelágico costero. 








Mobula hypostoma (Bancroft, 1831) 
 
Nombre común:  Manta, Manta chica. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Pelágico oceánica, Estuarina. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Cervigon y Fischer, 1979; Dahl, 1964; Dahl, 1971; Fischer, 
1978; Florez, 1986; Meek y Hildebrand, 1923. 
 
 
Mobula lucasana (Beebe & Tee-Van, 1938) 
 
Nombre común:  Manta raya, Diablo de mar, Diablo, Raya diablo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona.  
Hábitat: Pelágico oceánica, Estuarina. 
Referencia: Chirichigno et al., 1982; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987. 
 
 
Mobula munkiana (Notobartolo Di Sciara, 1987) 
 
Nombre común: Manta raya. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo. 
Hábitat: Pelágico oceánica. 
Referencia:  Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  MYLIOBATIDAE 
 
Aetobatus narinari (Euphrassen, 1790) 
 
Nombre común:  Chucho, Raya pintada, Raya águila, Raja braga. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Isla de Providencia, Isla de 
San Andrés, Área de Santa Marta, Boquilla, Bahía de Cartagena, 
Bahía Chamba en la Isla Tierra Bomba, Islas del Rosario, 
Ensenada de Pinorroa, Ensenada  de Sapzurro. Océano Pacífico: 
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Isla Malpelo, Isla Gorgona, Ensenada de Guapi, Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura.  
Hábitat: Bentónica de plataforma, Pelágico costero, Estuarina. 
Referencia:  Acero y Garzón, 1985, 1987a, 1987b; Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1952; 
Botero et al., 1979; Castro y Vera, 1979; Cervigón, 1966; Cervigón y Fischer, 1979; Chirichigno et al., 
1982; Dahl,  1964; Dahl, 1971; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Gomez y Daza, 1980; Jordan y Everman, 
1896; Köster, 1979; Mercado, 1975; Rubio, 1984, 1987a; Rubio et al., 1987; Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  RHINOPTERIDAE 
 
Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) 
 
Nombre común: Raya. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Pelágico costero. 
 
 
Rhinoptera brasiliensis (Muller y Henle, 1841) 
 
Nombre común: Raya. 
Región geográfica: Océano Atlántico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Pelágico costero. 
Referencia: Acero y Garzón, 1982a; Bigelow y Schroeder, 1952. 
 
 
Rhinoptera steindachneri (Everman y Jenkins, 1891) 
 
Nombre común: Raya gavilán. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Malpelo. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Pelágico costero. 
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FAMILIA  PRISTIDAE 
 
Pristis pectinatus (Latham, 1794) 
 
Sinonimia: Pristis pectinata (Latham, 1794). 
Nombre común: Pez espada, Pez sierra, Espadachín, 
Guacapá. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Río Magdalena, Bajo 
Sinú, Tarena, Golfo de Uraba. Océano Pacífico: Bahía de 
Buenaventura, Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Estuarino. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Cervigón, 1966; Cervigon y Fischer, 1979; Chirichingo et al., 
1982; Dahl,  1964; Dahl, 1971; Dahl y Medem, 1964; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Gomez, 1972; Jordan y 




Pristis perotteti (Mülle y Henle, 1841) 
 
Nombre común: Pez espada, Pez sierra, Espadachín, Guacapa. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Río Sinú, Ciénaga de Betanci. Océano  Pacífico: Boca Chavica, 
Boca Candelaria, Cuenca baja del Río San Juan. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Estuarino. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; Castillo y Rubio, 1987; Cervigon y Fischer, 1979; Dahl y 
Medem, 1964; Rubio, 1987a. 
 
 
Pristis microdon (Latham, 1794) 
 
Nombre común: Pez espada, Pez sierra, Espadachín, Guacapa. 
Región geográfica: Océano Atlántico y Pacífico. 
Hábitat: Bentónico de plataforma, Estuarino. 
Referencia: Artunduaga, 1972; Artunduaga y Mora, 1974. 
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FAMILIA  RAJIDAE 
 
Bathyraja aguja (Stehmann, 1986) 
 
Sinonimia: Raia aguja (Kendall y Radcliffe, 1912) 
Nombre común: Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Bathyraja richardsoni (Stehmann, 1986) 
 
Sinonimia: Raia richardson (Garrick, 1961) 
Nombre común: Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Bathyraja spinosissima (Beebe y Tee Van, 1941) 
 
Nombre común: Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Psammobatis brevicaudatus (Cope, 1877) 
 
Nombre común: Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 




Raja badia (Garman, 1899) 
 
Nombre común: Raya. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Raja equitorialis (Jordan  y Bollman, 1889) 
 
Nombre común: Raya, Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 




Raja velezi (Chirichigno, 1973) 
 
Nombre común: Raya de ojos. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Isla Malpelo, Togoromá, Docampado, Golfo de 
Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia:  Rubio, 1987a; Rubio, 1987b; Rubio et al., 1992. 
 
 
FAMILIA  RHINOBATIDAE 
 
Platyrhinoides triseriata (Jordan y Gilbert, 1890) 
 
Nombre común: Guitarrilla. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Chirichingo et al., 1982. 




Rhinobatos glaucostigma (Jordan y Gilbert, 1883) 
 
Nombre común: Raya guitarra, Guitarrilla. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Rhinobatos leucorhynchus (Bussing y Lopez, 1994) 
 
Sinonimias: Rhinobates leucorhynchus (Gunther, 1867) 
Nombre común: Raya guitarra, Guitarrilla. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Delta Río Raposo, Golfo de Tortugas, La Paila, Ensenada 
Catripe, Pizarro. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Rhinobatos planiceps (Garman, 1880) 
 
Nombre común: Guitarrilla, Guitarra, Raya guitarra. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Chirichingo et al., 1982; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987. 
 
 
Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) 
 
Nombre común: Guitarra. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Delta del Río Sinú, Golfo de Morrosquillo, Isla Fuerte Norte, 
Isla Fuerte Sur, Punta Arenas, Punta Caribana, Trigana, Tinajones, Puerto Escondido, Acandi. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Cervigón y Fischer, 1979; Dahl y Medem, 1964; Gomez, 1972. 
 
 




Zapteryx exasperata (Jordan y Gilbert, 1890) 
 
Nombre común: Raya guitarra, Guitarra. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 
Referencia: Bigelow y Schroeder, 1952; 
Chirichingo et al., 1982; Rubio, 1987a. 
 
 
FAMILIA  TORPEDINIDAE (=NARCINIDAE) 
 
Diplobatis pictus (Palmer, 1950) 
 
Sinonimias: Diplobatis guamachensis (Martín, 1957 En: Fechhelm y McEachran, 1984); Diplobatis altenai 
(Boeseman, 1963 En: Fechhelm y McEachran, 1984). 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica, Tembladera, Temblón. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Golfo de Morrosquillo, Isla Fuerte Norte, Isla Fuerte Sur, Punta 
Arenas, Punta Caribana, Trigana. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, encontrándose especimenes a 40 m y algunos pocos a 183 m. 
Referencia: Fechhelm y McEachran, 1984; Gomez, 1972. 
 
 
Diplobatis pictus guamachensis (Martin, 1957) 
 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica, Tembladera, Temblón. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Costas norte de la Guajira. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, encontrándose especimenes entre 30 y 183 m. 
Referencia: Fechhelm y McEachran, 1984. 
 
 
Diplobatis pictus colombiensis (Fechhelm y McEachran, 1984) 
 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica, Tembladera, Temblón. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Área de Santa Marta, Golfo de Morrosquillo. 
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Hábitat: Bentónica de plataforma, encontrándose especimenes entre 30 y 100 m. 
Referencia: Fechhelm y McEachran, 1984. 
 
 
Discopyge ommata (Jordan y Gilbert, 1890) 
 
Sinonimias: Diplobatis ommata (Jordan y Gilbert); Narcine ommata (Clark, 1936 En: Fechhelm y 
McEachran, 1984); Diplobatis ommata (Bigelow y Schroeder, 1948 En: Fechhelm y McEachran, 1984). 
Nombre común: Raya eléctrica, Torpedo, Temblador. 
Región geográfica:  Océano Pacífico: Isla Malpelo, Ensenada de Guapi. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1952; Fechhelm y McEachran, 1984; Meek y 
Hildebrand, 1923; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1992. 
 
 
Discopyge tschudii (Heckel, 1846) 
 
Sinonimias: Diplobatis tschudii (Heckel, 1846). 
Nombre común: Temblón, Tembladera, Raya torpedo. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Timbiqui, Bahía de Buenaventura, Golfo de 
Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a, 1987b; Rubio et al., 1987. 
 
 
Torpedo tremens (De Beun, 1959) 
 
Nombre común: Temblón, Tembladera, Torpedo. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma. 











Narcine brasiliensis (Olfers, 1831) 
 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica, 
Tembladera, Temblón. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Delta del Río 
Sinú, Bahía de Cartagena, Bahía Chamba en la Isla 
de Tierra Bomba. Océano Pacífico: Ensenada de 
Guapi, La Sierra, Golfo de Tortugas, Bahía de Buenaventura, Río Raposo. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Bigelow y Schroeder, 1952; Borja, 1979; Dahl,  1964; Dahl, 1971; 
Dahl y Medem, 1964; Fischer, 1978; Fowler, 1953; Jordan y Everman, 1896; Meek y Hildebrand, 1923;  
Mercado, 1975; Rinquelet y Aramburo, 1960; Rubio, 1987a. 
 
 
Narcine entemedor (Jordan y Starks, 1895) 
 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987b. 
 
 
Narcine schmitti (Hildebrand, 1948) 
 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Narcine vermiculatus (Breder, 1928) 
 
Nombre común: Torpedo, Raya eléctrica 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
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Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
FAMILIA  UROLOPHIDAE 
 
Urolophus jamaicensis (Cuvier, 1817) 
 
Sinonimia: Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1817). 
Nombre común: Raya brava, Raya pintada. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Bahía de Cartagena-Castillo 
Grande, Islas del Rosario, Islas de San Bernardo. 




Urolophus goodei (Jordan y Bollman, 1980) 
 
Nombre común: Raya picuda, Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico: 18º 06´30´´ N., 78º 51´ W. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Urolophus halleri (Cooper, 1863) 
 
Sinonimias: Urobatis halleri (Allen y Robertson, 1994), Urolophus nebulosus (Garman, 1885). 
Nombre común: Raya. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Urotrygon asterias (Nishida, 1990) 
 
Sinonimias: Urolophus asterias (Jordan y Gilbert, 1883), Urolophus mundus (Gill, 1863). 
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Nombre común: Raja picuda, Raya espinosa. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura, Golfo de 
Tortugas. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Rubio, 1984; Rubio, 1987b; Rubio et al., 1987. 
 
 
Urotrygon aspidura (Miyake y McEachran, 1988) 
 
Sinonimias: Urolophus aspidurus (Jordan y Gilbert, 1882), 
Nombre común: Raya picuda, Raya espinosa, Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Isla Gorgona, Ensenada de Guapi, Bahía de Buenaventura. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Ardila y Rubio, 1992; Rubio, 1987a; Rubio et al., 1987. 
 
 
Urotrygon caudispinosus (Hildebrand, 1946) 
 
Nombre común: Raya picuda. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Urotrygon chiliensis (Miyake y McEachran, 1988) 
 
Sinonimias: Urolophus chilensis (Gunther, 1782) 
Nombre común: Raya picuda. 
Región geográfica: Océano Pacífico. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
Urotrygon microphthalmum (Delsman, 1941) 
 
Nombre común: Raya picuda. 
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Región geográfica: Océano Atlántico: Tinajones, Puerto Escondido, Acandi, Punta Arenas, Punta 
Caribana. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Gómez, 1972. 
 
 
Urotrygon mundus (Gill, 1863) 
 
Sinonimias: Urotrygon munda (Miyake y McEachran, 1988) 
Nombre común: Raya picuda, Raya de espina. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Bahía de Buenaventura. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, Estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a. 
 
 
Urotrygon serrula (Hildebrand, 1946) 
 
Nombre común: Raya picuda. 
Región geográfica: Océano Pacífico: Golfo de Tortugas, Bahía Chavica, Bahía de Buenaventura. 
Hábitat: Bentónica de plataforma, estuarina. 
Referencia: Rubio, 1987a, 1987b. 
 
 
Urotrygon venezuelae (Schultz, 1949) 
 
Nombre común: Raya picuda. 
Región geográfica: Océano Atlántico: Costa de la Guajira. 
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